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TLX NR 179048-s6 / B 11/50
TELEX HEBDOTIADAIRE NR 186 DU 12 OCTOBRE I984 ADRESSE A
u;gNsETgue DE5 DELEEATToNs EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
o'ixronnATI0N INDEPENDANTS DANs LEs PAYs rrERs.
1. AFFAIRES INTERIEURES
1 . t CONSEIL ' 'IIARCHE INTERIEUR' ' (9 OCTOBRE)
DOCUI.IENT UNIOUE SUR LE TRANSIT DE }IARCHANDISES
conlruNAUTArRis-i-apnrs DEUX ANs DE BLocAEE, LE c0NsErL A DONNE
SOX ACCORD DE PRINCIPE SUR LE REELEHENT DE BAsE. L'ADOPTION
FOnileLUE SE FERA PROBABLEIIENT EN DECEIIBRE. APRES oUE LE 6R0UpE
AHAuTNIVEAUAITACHETEsEsTRAVAUXENvUEDEREDUIRELE
NorlBRE pes ouesitoxs DU ronnulalRE out sERA ANNEXE AU DOcullENT
UNIOUE.
DIRECTIVE ASSISTANCE TOURISTIOUE : LE CONSEIL A DONNE sON
AccoRD AU pnrxEipE D'HARlloNIsER LEs coNDITIoNS D'AccEs A
L,AcTIvITE ui r-.AssIsrANcE TouRIsrIouE eul oFFRIRA Au PUBLIc
DEs EARANTIES APPROPRIEES ET }IARI{ONISEES (RESERVE DANOISEI '
LES AUTRES POINTS A L',O.J. (llARouE cot',IHUNAUTAIRE' AEENTS
COT{I{ERC I AUX , DRO I T D' ETABL IssE}IENT DEs PHAR}IAC I ENs '
RESpONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS! N'ONT PAS FAIT L'oBJET
D' ACCORD.
DEsoNc0TE'l{.NARJESAFAITUNEcoI{ttUNIcATIoNoRALESURLE
PRO6RA},II{E DE CONSOLIDATTON DU I{ARCI{E INTERIEUR' NOTAHI{ENT EN
RAPPORT AVEC LEs CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPEEN DE
FoNTAINEBLEAu suR L,EURopi oes cIToyENs. LA coHt'tIssI0N sOurIENT
LES pRroRrTEa eiagutes : REDUCTI0N DEs FoRl{ALITES ET CONTROLES
DouANrERs ET-policiEns AUi FRoNTTERES INTRA-CoI{HUNAUTAIRES Er
EOUIVALENCE DES DIPLOI{ES' NOTAI{}TENT.
1 : I 
- 
!1 I ll.f 9f 
-:I 3::Illl :'
LE PARLEIIENT A ENTA}IE LORS DE CETTE PREI{IERE SESSION D'OCTOBRE
t;eXenEX DES PROJETS DE BUDEETS PoUR 1984 ET 85, SI DES
AI,IENDET{ENTs AU PROJET DE gUOgET SUPPLEHENTAIRE I984 DEVAIENT







































































}I. TUGENDHAT A DRESSE A CETTE OCCASION UN TABLEAU ASSEZSATISFAISANT DE LA }IISE EN OEUVRE DU BUDGET u : LEs
DIFFICULTES RESULTANT DE L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES POUR LES
EARANTIES AERICOLES DEVRAIENT ETRE SURHONTEES AVEC LE BUDEET
SUPPLETIENTAIRE S'IL EST ADOPTE SANS DELAI. L'AIDE ALT}IENTATRE
EST NOR}IALE}IENT EEREE }IAIS LES ENBA6E},IENT5 POUR L'AIDE AUX PVD
NON ASSOCIES ET LA "FAIH DANS LE }IONDE" NE POURRONT TOUS
IilTERVENTR AYANT LA FIN DE L'EXERCICE. D'AUTRES DEPENSES SONT
RETARDEES PAR SUITE DES CARENCES DE DECISIONS DU CONSEIL..-
LE PARLEI{ENT A FINALE}IENT DECIDE DE DEBLOOUER LEs CO}IPENS;TIONS
EN FAVEUR DU ROYAU}IE-UNI ET DE L'ALLEI'IABNE.
t.3 SECTEUR LAITIER
LA COT{T,IISSION A ARRETE LES ERANDES LI6NE5 D'UNE DECLARATION DEIT. DALSAEER DEVANT LE PARLEI.IENT SUR L'ACTION A }IENER EN VUE DE
L.ECOULETIENT DES STOCXS DE PRODUITS LAITIERS : OPERATION
.,BEURRE DE NOEL" POUR DEVELOPPER LA CONSO}II{ATION INTERIEURE
ET ACCENTUATION DEs EFFORTS EN FAVEUR DES EXPORTATIONS DANS LES
PAYS TIERS.
LA COI{}IISSION A ARRETE DEs DISPOSITIONS POUR ASSOUPLIR LE
PAIETIENT DE LA PREHIERE TRANCHE DU PRELEVE}IENT SUPPLE}IENTAIRE
SUR LE LAIT DECIDEE EN }IARS DERNIER. CE PRETIIER VERSE}IENT DOIT
ETRE EFFECTUE PAR LES AERICULTEURS OU LEs COOPERATIVES LE 15
NOVEI,IBRE EN CAs DE DEPASSEI{ENT DE LEURS OUOTAS. TOUTEFOIS COT,I},IELA REDUCTION DE LA PRODUCTION LAITIERE NE POUVAIT ETRE OUE
PROGRESSIVE, IL EST PROBABLE OUE, DANS UN BON NO}IBRE DE CAS, ILY AURA DEPASSE}IENT POUR LE PRE],IIER SEHESTRE ET RESPECT DU OUOTA
POUR L'ANNEE ENTIERE. AUSSI, LA COIi}IISSION A DECIDE DE LIHITERLE PRE}iIER VERSEI4ENT A LA }IOITIE DES SOI{I{ES DUES, LES
VERSE}IENTs DEYANT ETRE REEULARISES A LA FIN DE LA CAI{PAGNE.
1.,3 CONSTRUCTI0N NAVALE : 6Et{E RAPPORT
LE SIXIE],IE RAPPORT OUE LA COIII{ISSION PRESENTE AU CONSEIL EST
UNE ANALYSE FACTUELLE DE L'EVOLUTION DE LA CRISE I'ANS CE
SECTEUR DONT LA SITUATION A EI{PIRE EN 1983. LE TRANSPORT
I{ARITI}TE HONDIAL A POURSUIVI LA REERESSION ENTA],IEE EN 198I , CEOUI A RENFORCE LEs PERTURBATIONS DUES A LA SURCAPACITE DES
FLOTTES.
LA CONSTRUCTION NAVALE EUROPEENNE A SUBI UNE CHUTE SANS
PRECEDENT DE 5A POSITION SUR LE I{ARCI{E (SURTOUT A CAUSE DE
L'ATTITUDE DEs CHANTIERS JAPoNATS ET CoREENSI, SE VoYANT AINSI
PLACEE DEVANT UNE SITUATION OUI N'A SANS DOUTE JAI{AIS ETE AUS5IDIFFICILE.
CETTE EVOLUTION EXI6E UN RENFORCEI{ENT DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE AINSI OU'UNE PROLON6ATION ET UNE ACCENTUATTON
DES EFFORTS DE L! INDUSTRIE COI{I,IUNAUTAIRE POUR S'ADAPTER AU|{ARCHE, EN AXANT LES ACTIoNS SUR L',Ai'|ELIoRATIoN DE LA
CO}IPETITIVITE, ET, LE CAS ECHEANT, UNE I{ODULATION DES I{ESURES










































































1.5 E.C.E. FACILITnTI0N TRANSP0RTS R0UTIERS
LA CO}II.IISSION PROPOSE OUE LA COI,II{UNAUTE ET LES ETATS }IEI{BREs
A6ISSENT ENSEI{BLE POUR DECLARER OU'ILS ACCEPTENT, SOUS
CERTAINES RESERVES, LES RECoIil,|ANDATIoNS DE LA '.RESoLUTI0N
D'ENSE}.IBLE SUR LA FACILITATION DEs TRANSPORTS ROUTIERS,. DE LA
COI,II{ISSION ECONOI{IOUE POUR L'EUROPE (E.C.E.' DES NATIONS-UNIES.
CETTE RESOLUTION RASSEI'IBLE, I}ANS UN SEUL ACTE, UN CERTAIN
ilOIIBRE DE REELES ET PROCEDURES DU TRANSPORT ROUTIER EN EUROPE
ETALIES TOUT AU LON6 DEs ANNEES PASSEES ET DONT LA }IISE A JOUR
s'IllPosE. =
LES TIATIERES TRATTEES DANS LA RESOLUTION D'ENSEI'IBLE CONCERNENT
NOTAI{},IENT LES DEFINITIONS ET LES REEI}TES APPLICABLES AUX
TRANSPORTS DE VOYAEEURS ET DE }IARCHANDISES PAR ROUTE AINSI EUE
L'ASSURANCE ET L' II.IITATRICULATION DEs YEHICULES.
T.6 EI{ISSIONS POLLUANTES DEs AUTOI{OBILES
A L'INITIATIVE DE II. NARJES ET DE }I. DAVIENON, LA COI,I}IISSION A
ARRETE UNE PROPOSITION AU CONSEIL SUR LES NORTIES A RETENIR EN}IATIERE D'EI.IISSIONS DE POLLUANTS PAR LES AUTO}iOBILES (OXIDE DE
CARBONE ET DERIVES NITRESI. D'APRES LA PROPOSITION, CES NORI{ES,
OUT CORRESPONDENT A UNE REDUCTTON I,IASSIVE DE CES E}IISSIONS,
DEVRONT ETRE INTEERALE}IENT RESPECTEES EN I995. IL NE S'A6IT EN




A' VISITE DU VICE-PRESIDENT HAFERNANP
LE VICE-PRESTDENT HAFERKAHP S'EsT RENDU EN CI{INE DU 21
SEPTEI{BRE AU 6 OCTOBRE POUR INAUEURER LA PREHIERE REUNION DEs
CONSULTATTONS A HAUT NIVEAU ENTRE LA CO}TIIISSION ET LE
6OUVERNEI{ENT CHINOIS, CONVENUES EN NOVEI,IBRE I983.
11. HAFERKAI.IP A EU DES ENTRETIENS AVEC LE PREI.IIER }IINISTRE }I.
zHAo zlYANE, LE ilINTSTRE DES RELATIoNS ECoNoHr0UE5 ET
CO}IIIERCTALES AVEC L'ETRANGER, }I}IE CHEN ]TUHUA, LE VICE-HINISTRE
DES AFFAIRES ETRANEERES TI. ZHOU NAN AINSI OU'AVEC D'AUTRES
HAUTS RESPONSABLES DU EOUVERNETIENT CHINOIS.
LES ENTRETIENS ONT PORTE TANT SUR LES SITUATTONS ECONO}IIOUES
RESPECTIVES DEs DEUX PARTIES ET LEs PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEI,IENT DE LEURS RELATIONS BILATERALES OUE SUR DES ERANDS
PROBLE}IEs POLITIOUES ET ECONO]iIOUES }IONDIAUX.
}I. HAFERKAI{P A PARAPI{E AVEC I,II.IE CHEN I{UHUA LE 26 SEPTEITBRE
1981, L"ACCORD DE COOPERATION COI.IHERCIALE ET ECONOI{IOUE EUI E5T
DESTINE A RE}IPLACER L'ACCORD COI{},IERCIAL D'AVRIL T978.
}I. HAFERI(ANP ET SA DELEEATION ONT ASSISTE AUX DIVERSES
ACTIVITES DE CELEBRATION DU 35EI{E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATTON
DE LA REPUBLIOUE POPULAIRE DE CHINE. AU COURS DE LA RECEPTION
DONNEE PAR LE BOUVERNE}.IENT CHINOIS, }I. HAFERKAHP A EU UNE






















































B) DANS LE PRoLoI IENT DE CETTE YISITE, TRo IIISSIoNS EN
CHINE SONT PREVUES DURANT LE }IOIS D'OCTOBRE
II. CARPENTIER, DIRECTEUR EENERAL DE LA TASI( FORCE DE LA
TECHNOLOEIE DE L'INFOR}IATION ET I'ES TELECO}II{UNICATIONS ET
DIRECTEUR EENERAL A LA DIRECTTON EENERALE DE L'ENER6IE, SE
RENDRA A PEKIN POUR S'ENTRETENIR AVEC LES AUTORITES CHINOISES
DE L'ETAT D'AVANCEI.IENT DE LA COOPERATION ENEREETIOUE ET DES
ORIENTATIONS POUR t985-86. IL AURA EBALEI{ENT DES DISCUSSIONS
SUR LES PROJETS DE COOPERATION I}ANS LE DO}IAINE DES TEC}INOLOEIEs
DE L'INFORI{ATION ET DE LA NORHALISATION DANS PLUSIEURS VILLE5CHINoISES. 
=.
UN AD}IINISTRATEUR DE LA DB VIII IRA A PEI(IN ET XIAil POUR
S'ENTRETENIR AVEC LES AUTORITES CHINOISES DES ACTIONS I}E
COOPERATION CEEICHINE.
DANS LE CADRE DE LA COOPERATION SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE,
UN RESPONSABLE DE LA D6 XII ACCOITPAGNERA UNE }IISSION D'EXPERTS
NATIONAUX INTERESSES AUX ECHANGES DANS LE DO}IAINE DE LA
}TETALLUREIE ET DES I{ETAUX TION FERREUX.
2 .2 AUTR I CI{E
SUITE A UNE INVITATION DU EOUVERNEI{ENT AUTRICHIEN' I{.
CONTOEEOREIS A EU, LEs 1 ET 5 OCTOBRE A YIENNE' DES ENTRETIENS
AVEC LES I{INISTRES DES TRANSPORTS ET DEs TRAVAUX PUBLICS }IIt.
LACINA ET SENANINA.
LA VISITE A SERVI AUX DEUX PARTIES POUR FAIRE LE POINT DEs
NEEOCIATIONS ENTRE LA CO}I}IUNAUTE ET L'AUTRICHE DANS LE DOI{AINE
DEs TRANSPORTS. LE COI{}IISSAIRE A VISITE CERTATNS PROJETS
D'INFRASTRUCTURE DANS LE DOITAINE I}U TRANSPORT ROUTIER ET
FERROVIAIRE AFIN DE SE FA}IILIARISER AVEC LEs PROBLEI{ES OUE
L'AUTRICHE AFFRONTE A CAUSE DU TRAFIC OUT TRANSITE PAR CE PAYS.
LA COt{}tISSTON FERA PROCHAINEI.IENT UN RAPPORT AU CONSEIL SUR
L'ETAT ET LA CONTINUATTON DES NEEOCIATIONS AYEC L'AUTRICI{E DANS
LE DOI{AINE DES TRANSPORTS.
2.3 YOUEOSLAVIE
UNE I{ISSION DES SERVICES DE LA COI{I{ISSION CONDUITE PAR }I.
SCHbIED S'EST RENDUE LA SEI{AINE DERNIERE EN YOUEOSLAVIE. LES
ECHANGES DE VUES AVEC LES AUTORITES YOUCOSLAVES ONT PORTE
NOTAI,II{ENT SUR :
LES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN
DEUXIEI{E PROTOCOLE FINANCIER.
UN PRO6RAI.IT,IE DE COOPERATION BASE SUR LES DECISIONS DU RECENT
CONSEIL DE COOPERATION.
UN TOUR T''HORIZON sUR LES ECHANEES EUI CONTINUENT T}ANS
L'ENSEI{BLE DE S'ACCROITRE A UN RYTHI{E PLUS OUE SATISFAISANT'
CETTE SATISFACTION ETANT CEPENDANT ATTENUEE PAR LES DIFFTCULTES
OUE RENCONTRE L'EXPORTATION DE YIANDE BOVINE YOUEOSLAVE VERS LA



























































PAR LETTRE DU 11 SEPTETIBRE, LE EOUVERNEI,IENT DE ITALTE A TRANS}IIS
UN AIDE-}IEI{OIRE AU PRESIDENT DU CON5EIL RELATIF AUX RELATIONSCEE-I,IALTE. DANS CE CONTEXTE, LE EOUVERNEHENT DE I{ALTE A
NOTA}II,IENT EXPRITIE SA DECEPTION EN CE OUI CONCERNE LE }IONTANT DE
L'OFFRE DE LA COI{}IUNAUTE POUR UN DEUXIE}IE PROTOCOLE FTNANCIER.
LORS DE SA PROCHAINE SESSION, LE CONSEIL DEVRAIT APPROUVER UNE
REPONSE A CET AIDE-}IEI.IOIRE VISANT A REITERER SON INVITATION AI{ALTE D'ENTRER EN CONTACT AVEC LA COI,IHISSION, CELLE-CI AY-ANT
ETE AUTORISEE PAR LE CONSEIL A OUVRIR DES NEEOCIATIONS AYEC
TIALTE A CE SUJET EN VUE DE PER}IETTRE UNE REPRISE RAPIDE DE LA
COOPERATI ON FINANCIERE.
2.3 TEXTILES : PORTUEAL
A FURTHER ROUND OF CONSULTATIONS }IITH'PORTUGAL, I.IHICH TOOK
PLACE IN LISBON ON IO OCTOBER, HAS LED TO AEREE}IENT }IITH
PORTUEAL ON A NUI,IBER OF IIITHERTO OUTSTANDIN6 PROBLEI{S ARISIN6
FRO}I THE APPLICATION OF THE PRE-ACCESSION ARRANBETIENT.
2.6 PVD NON ASSOCIES
LA COI{I{ISSION VIENT DE PRENDRE LES DECISIONS DE FINANCEIIENTS
SUIVANTES :
COLOHBIE 33.9 }IIO ECUS POUR UN PROERAHHE DE RECONSTRUCTION APRES LESEISI{E DE }IARS I983 ET DEs ETUDES DE PREVENTION DES
CONSEOUENCES DEs SEISI{Es
LAOS 3
1,2 t{Io PoUR UN PR06RA1'|}|E D'ADDUCTIoN D'EAU CooRDoNEE PARL'UNICEF (FAUTE DE RELATIONS SUIVIES AVEC CE PAYs, L'AIDE EN SA
FAVEUR EST SPORADIOUE : SEULE}IENT DEUX PROJETS DEPUIS 1?76 POUR
uN IioNTANT ToTAL DE 4,t l{I0 ECU5!.
?.7 PAYS EXPORTATEURS DE BLE
UNE REUNION DES REPRE5ENTANTS DES PAYS EXPORTATEURS DE BLE(ETATs-UNIS, AUSTRALIET CANADA' AR6ENTINE, CEEI S'E5T DEROULEELES 1 ET 5 OCTOBRE DERNIER A BARILOCHE EN AREENTINE. AL' INVITATION DU EOUVERNE}IENT AREENTIN.
CETTE REUNION A PORTE SUR LA SITUATION I}U I{ARCI{E }IONDIAL DE BLEET SEs PERSPECTIVES POUR LA CAI{PAENE 1981/83. AINSI OUE SUR LES
POLITIEUES SUIVIES PAR CHAOUE PAYS SUR LE PLAN DE LA PRODUCTTONET DES ECHANEES.
LA COT{}IUNAUTE POUR SA PART A FAIT PART DES T{ESURES OU'ELLE
ENTENDAIT ADOPTER POUR FAIRE FACE A LA RECOLTE EXCEPTTONNELLE
OUI S'ETAIT PRODUITE. NOTATII{ENT DE SON INTENTION, D'UNE PART
D'EXPORTER DE PLUS ERANDES OUANTITES EUE LES ANNEES PASSEESI



























































2 .8 VI ANDE BOVI I. JONEELEE : CONTINEENT TAR. IRE I984
CoNFoRI{E}IENT AU REELE}IENT, LA CoililI5ST0N SOU!{ET AU CONSETL UN
RAPPORT SUR LEs OUANTITES POUR LESOUELLES DES CERTIFICATS ONT
ETE DELIVRES DANS CHAOUE ETAT I,IEIIBRE 3
DU IER JANVIER AU 3t AOUT, DES CERTIFTCATS ONT EFFECTIVEI,IENT
ETE DELIVRES POUR UN }IONTANT TOTAL I'E 35.836 T. SOIT 55,I OlODEs OUANTITES TOTALES PREVUES.
FIN AOUT, LES REPRESENTANTS DES ETATS ITEI.IBRES ONT DECLARE
OUE LES CERTIFICATS RELATIFS A LA OUANTITE RESTANT A ATTRIBUER
SERAIE}.IT DELIVRES D'ICI LA FIN DE L'ANNEE. LA CO}I}IISSIOil ESTII{E
DANS CES CONI'ITIONS OU'IL N'Y A PAS LIEU DE PROCEDER A T't{E
REPARTITION DU CONTINEENT. CE SERA AU CONSEIL DE DECIDER.
2.? CREDITS A L'EXPORTATION
LE CONSEIL DEVRAIT ADOPTER LORS DE SA SESSION DES 22/23 OCTOBRELA DECISION PROROEEANT JUSOU'AU t5 AYRIL I985 LA DECISION
RELATIVE A L'APPLICATION DE CERTAINES LI6NES DIRECTRICES DANS
LE I}OIIAINE DES CREDITS A L'EXPORTATION BENEFICIANT D'UN SOUTIEN
PUBLIC (LE ., CONSENSUS.- I .
?.IO COOPERATION ECONO}IIOUE, SCIENTIFTOUE ET CULTURELLE EN
}IEDI TERRANEE
DU 16 AU 26 OCTOBRE SE TIENDRA A VENISE, A L'INVITATTON DU
EOUVERNEHENT ITALIEN, UN 5E1{INATRE SUR LA COOPERATION
ECONOI{IOUE, SCIENTIFIOUE ET CULTURELLE DANS LE CADRE DES SUITES
DE LA CONFERENCE SUR LA SECURITE ET LA COOPERATION EN EUROPE(cscEr.
CE SEI{INATRE AVAIT ETE DECIDE EN 1983 LORS DE LA REUNION DE
IIADRID DE LA CSCE, NOTAI.I}.IENT AFIN DE REPONDRE AUX DEI1ANDES
I{ALTAISES D'ASSOCIATION DES PAYS DE LA I{EDITERRANEE-SUD AU
PROCESSUS CSCE. IL A POUR OBJET DE PASSER EN REVUE LESINITIATIVES PRISES OU ENVI5AEEES DANS LEs SECTEURS DEFINIS DANSLE RAPPORT ADOPTE A LA REUNION DE LA VALETTE SUR LA COOPERATION
EN }IEDTTERRANEE (FEVRIER-}IARS 197?', ET DE 5TI}IULER, LE CAS
ECHEANT, DEs ACTIONS PLUS A}iPLES DANS CEs SECTEURS.
SONT TNYITES A PARTICIPER, EN DEHORS DES 35 ETATS PARTICIPANTSA LA CSCE, LES ETATS TIEDITERRANEENS NON PARTICIPANTS (ALGERIE,
E6YPTEI ISRAEL, LIBAN, LIBYE, }IAROC, SYRIE ET TUNISIEI AINSI
OUE CINO OR6ANISATIONS I}ITERNATIONALES (UNESCOI CEE-NU, PNU6,O}IS. UNION INTERNATIONALES DES TELECOI,ITIUNICATIONSI .
LA CO}IHISSION SERA PRESENTE AU SE}IINATRE DANS LA DELEEATION DELA PRESIDENCE, Cot{l.lE D'usA6E DANS LE CADRE CSCE.
2.11 ENVIRONNE}IENT ET DEVELOPPE}IENT
LE CONSEI.L A ARRETE DEUX RESOLUTIONS CONCERNANT :A) LA RELATION ENTRE L'ENVIRONNE}IENT ET LE DEYELOPPEHENT :
DANS LES PRIORITES IIE SON PROGRA}I}IE D'ACTION EN I{ATIERE
D'ENVIRONNE]IENT (1982-t986I , LA CO}II{UNAUTE A RETENU LA
COOPERATION AVEC DES PAYS EN DEVELOPPEHENT. CONSIDERANT OUE CES
PROBLEI{E5 D'ENVIRONNE!{ENT PEUVENT ETRE L'OCCASION D'UNE
COLLABORATION ET D'UNE SOLIDARITE PLUS GRANDES AVEC CES PAYS ET
PROFITABLES AUX DEUX PARTTES, LE CONSEIL ET LES REPRESENTANTS
DES DIX ONT DECIDE D'ADI{ERER AUX PRINCIPES DE LA DECLARATION DUlER FEVRIER I9EOOSIENEE PAR LE PNUE ET DIX INSTITUTIONS
IIULTILATERALES ET ONT DEHANDE A LA CO}II{ISSION D'ETUDIER LEs
POSSIBILITES D'UNE }IEILLEURE CONVEREENCE DEs EFFORTS DEPLOYES.
DE NOUVELLES FOR}IES DE COOPERATION DANS LE DO}IAINE DE L'EAUPARTICULIERELENT POUR LES RESSOURCES Ei EEU POrAg[E.-
NE6OCIATTONS ACP-CEE
NOUS RENDRONS COIIPTE LA SEI,IAINE PROCHAINE, EVENTUELLE}IENT PARFLASH SPECIAL. DES RESULTATS DEs NE6OCIATiOITS EN COURS, OUIApREs DEUX JoURNEES DE pR0L0N6ATI0N, sE pouRsulvEllr enione cEVENDREDI SOIR AU CENTRE BORSCHETTE.









































IP:iUIEE PART, A L'INITIATIVE DE II. NARJES, LA CO}IHIsSIONOREANISERA CONJOINTEI{ENT AVEC LE NATIONAL BOANP FOR SCIENCE AND
IE.CHII9LoQIr_UN SYt{PosIU]{ INTERNATTONAL SUR LEs PROBLE}iES .pOSEsPAR LEs PRoDUITS cHTllIoUEs UTILISES EN AoiliU[runE-o[-rs AU ti
OCTOBRE A DUBLIN. )
?.12 CONFERENCE }IER DU NORD
LA COH}ITSSTON A AUTORISE IT. NARJES A SIENER LES RESOLUTIONS OUI
SERONT ADOPTEES A L'IsSUE DE LA CONFERENCE SUR LA PROTECTION DELA ilER Du NORD oul AURA LIEU LEs 3t ociosRe-Ef iEn'liovErsRE e--BRE}IE (NOTRE TELEX DU 28 SEPTEI{BRE).
DERNIERE IIINUTE
t,P
